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国 論文 研究データ 国としての方針
米国 ◯ ◯ ◯
英国 ◯ ◯ ◯
欧州委員会 ◯ ◯ ◯
インド ◯ ◯ ◯
メキシコ ◯ ◯
チリ ◯ ◯ ◯
日本 ◯
林和弘. 世界のオープンアクセス、オープンサイエンス政策の動向と図書館の役割.
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– Research Data Management
データ管理計画（DMP）


















– Research Data Management（RDM）
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“use of digital evidence and method, 
digital authoring, digital publishing, 
digital curation and preservation, and 
digital use and reuse of scholarship”
（Abby Smith Rumsey）






























1. Books are for use.
2. Every reader his [or her] book.
3. Every book its reader.
4. Save the time of the reader.
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対象 公開 保存 情報提供 ガイダンス
A ● ● ● ●
B ● ●
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図書館学の五原則
1. Books are for use.
2. Every reader his [or her] book.
3. Every book its reader.
4. Save the time of the reader.
5. The library is a growing organism.
Ranganathan, 1931

